










































杨中芳( 2010) 修订其对中庸心理学研究的构念化( 杨中芳、赵志
裕，1997) ，将其分为四个心理层次来探研，并制作了一个“中庸实践思
维体系构念图”( 见附录 1) ，作为今后探研中庸这个课题的思路指引。
杨氏的中庸构念图罗列了四个层次，每一个层次又包含了几个构
念板块: ( 1) 生活哲学层次: 包含思维方式、生活目标，以及处世信念 /
价值等主导人们日常生活运作的、与认知、动机及态度三者相关的构念
板块; ( 2) 具体事件处理层次: 包含人们处理正在发生之具体生活事件
时，在选择如何行动前对事件的审视及定性( 简称“择前思考”) 、策略
抉择以及行动执行等三个阶段性的构念板块; ( 3 ) 事后反省 /修正层
次: 包含在具体事件处理过后，对自己当时行动的反省 /修正，以及对自
己处世心理及行为的再认识 /重建等两个构念板块，让自己从经验中学









具存在。经审慎考虑，本研究选择了由 8 个量表所测量的 14 个关键构











括信念 /态度 /价值) 这一构念板块的子构念。
2. 中庸意见表达量表







这一量表提出了三个中庸思考特点: ( 1) 处理问题前，对问题事件
思考的“多面性”( 简称“思考多面性”) ; ( 2 ) 抉择行动方案时，注重对
不同意见的整合( 简称“抉择整合性”) ; 及( 3 ) 执行方案时，以维持人
际和谐为主要考虑( 简称“执行和谐性”) 。杨中芳( 2010 ) 认为这一量
表测量的三个构念正好分别探测了构念图中在具体事件处理层次的三



























个子构念: ( 1) 做人处事的一般性指引( 简称“待人守则”) ; ( 2) 策略性




















































在本研究中，我们用以测量这一变量的量表是陈丽婉等 ( 1990) 综











助回答两个问题: ( 1) 安适感与生活满意度的正相关程度，是否足以让
我们说安适感是一个心理健康指标; ( 2) 安适感是否有别于生活满意
度，有其独立存在的价值。
我们所选用来测量生活满意度的量表是狄尼尔等( Diener et al. ，
1985) 所编的 5 题量表。其测题都专注于受测者的感觉，因而受语言和
文化影响的程度比较低，而且它与安适感量表的侧重感觉相似，因而增
加了两者的可比性。
总结: 本研究共采用了 8 个量表，探测了 13 个关键构念。这 13 个
构念可以放在杨氏中庸构念图的四个不同的层次: ( 1) 生活哲学层次:
在“看人论事”的认知方式板块的两极感知与转换感知，以及在处世原





( 3) 事后反省层次: 反映对自我关注之焦点的私我意识及公我意识;































本效度研究在 2010 年 6 月进行，以 128 个厦门大学本科生为受
试，其中包括男生 47 人，女生 81 人，年龄在 18 － 22 岁之间。由于本研
究所涉及的量表甚多，所需时间甚长，为避免受试过劳，将测题截为三
部分，在连续三周中分别施测。上述量表的再测信度研究也是在这三






( 一) 13 组测题的信度分析
大部分的测题( 除了公我意识及私我意识两构念外) 均做了两种
信度检验: 再测信度与内部一致性信度。前者用测题相隔两周的相关
系数表达，后者用 Cronbach Alpha 系数表达。附录 2 给出 13 组测题的
信度资料。这些系数显示: ( 1) 再测两周相关系数，除了抉择整合性及
执行和谐性两量表之外，其他系数均在 0. 64 － 0. 83 之间; ( 2) Cronbach
Alpha 系数则除了中庸处世信念 /价值量表的比较低( 0. 55) 外，其他量
表均在 0. 65 － 0. 85 之间。我们可以总结，除了零星的例外，这 13 组测
题的信度均在尚可接受的水平( ＞ 0. 60) 。
( 二) 13 个变量间的相关分析
针对本研究包括的 13 个变量的两两相关分析，我们首先看的是，
各变量得分与同一层次的其他变量( 例如，生活哲学层次之待人守则、








变量得分之相关都很高，例如两极感知与阴阳感知( 0. 667) ; 待人守则














两极感知 — . 283＊＊
转换感知 . 667＊＊ — . 025
待人守则 . 368＊＊ . 139 — . 315＊＊









多面性 — . 502＊＊
整合性 . 573＊＊ — . 287＊＊



































( 0. 298) ，处世信念 /价值与抉择整合性的相关( 0. 379 ) 比较更突出。
倒是阴阳感知的两个变量与具体层次的变量几乎没有显著相关，仅两

























趋势掌握 . 172 . 131 . 253＊＊ . 517＊＊ . 204*
多面性 . 149 . 078 . 360＊＊ . 470＊＊ . 226*
整合性 . 076 － . 013 . 230* . 265＊＊ . 379＊＊
和谐性 . 233* . 120 . 298＊＊ . 225* . 273＊＊
反省 /修正层次
公我意识 . 092 . 011 . 015 . 175 . 004
私我意识 . 283＊＊ . 240* . 287＊＊ . 311＊＊ . 130
心理健康层次
安适感 . 140 . 129 . 185* . 055 . 270＊＊
生活满意度 . 240* . 160 . 204* . 170 . 248＊＊
表 3 其他各层次变量之相关
择前审思 策略抉择 执行方式 反省 /修正
趋势掌握 多面性 整合性 和谐性 公我意识 私我意识
反省 /修正层次
公我意识 . 210* . 134 . 038 . 075 — —
私我意识 . 507＊＊ . 388＊＊ . 266＊＊ . 318＊＊ . 331 —
心理健康层次
安适感 . 054 . 054 . 153 . 009 － . 269＊＊ － . 002
生活满意度 . 203* . 274＊＊ . 249＊＊ . 222* . 046 . 191*









关，尤其是与趋势掌握相关高达 0. 507; 趋势掌握甚至与公我意识也有
＜ 0. 05 的相关。
至于心理健康层次，生活满意度与四个具体事件处理变量都有显





















































题，发现所用的成语多数( 10 题中有 6 题) 是“由正转负”者( 例如，“乐






























































相关( 0. 507) 。反观思考多面性及拿捏意识，它们与私我意识没有那




















































学层次的待人守则及处世信念 /价值变量呈较低的显著正相关( 0. 185












在杨氏构念图上见到了两条未来的研究纵线: ( 1) “问题事件思考”纵
线──由两极感知及拿捏感知，到对具体事件处理前的思考模式( 思
考多面性、趋势掌握) ，再到自我向内认识及反省的循环思考互动圈;
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关键构念 两周再测信度( 46 人) Cronbach Alpha 系数( 128 人)
1． 两极感知( 10 题) ． 712 ． 771
2． 转换感知( 10 题) ． 681 ． 760
3． 待人守则( 10 题) ． 640 ． 777
4． 拿揑意识( 10 题) ． 744 ． 728
5． 处世信念 /价值( 9 题) ． 652 ． 551
6． 趋势意识( 7 题) ． 804 ． 857
7． 思考多面性( 4 题) ． 715 ． 664
8． 抉择整合性( 5 题) ． 415 ． 646
9． 执行和谐性( 5 题) ． 407 ． 743
10． 公我意识( 5 题) 没有数据* ． 669
11． 私我意识( 7 题) 没有数据* ． 759
12． 生活满意度( 5 题) ． 832 ． 847







Abstract: In recent years，mixed methods combining quantitative and qualitative
methods are widely used in social sciences． However，insufficient attention is paid to
the underlying methodological assumptions and the way in which research strategies
are decided． In fact，it remains a debate whether quantitative and qualitative methods
could be combined; furthermore，the ontology and epistemology as well as implica-
tions generated from research findings could vary in different practices of mixed meth-
ods research． Taking a study of consumption patterns of the Chinese middle class as
an example，this paper elaborated the reason，the purpose，the methodology and the
research strategies of a mixed methods design and illustrated its application in data
collection and analysis． Using findings from quantitative and qualitative data，this
paper demonstrated how mixed methods could expand and deepen research conclusion
and how the complexities and diversities of consumer life could be understood with
representative quantitative data as source of background information．
A Construct Validity Study of C． F． Yang's Zhong Yong Conceptualiza-
tion Yang Zhongfang ＆ Lin Shengdong 167…………………………
Abstract: This paper reports a study examining empirically the connectivity of 13 key
constructs laid out in a conceptualization proposed by C． F． Yang for conducting so-
cial psychological research on an indigenous concept—zhong yong，the influence of
which is still being observed and felt by people living in modern Chinese societies．
The 13 constructs include: ( 1) yin /yang co-existence，( 2) yin /yang convertibility
in social perception，( 3 ) social interactional principles，( 4 ) balance-conscious-
ness，( 5) zhong yong beliefs /values，( 6) trend-awareness，( 7) holistic，( 8) inte-
grative and ( 9) harmonious orientation in dealing with life-events，( 10) public and
( 11) private self-consciousnesses，( 12) feeling of ease and ( 13) life-satisfaction．
Eight instruments，five indigenously developed and two Western originated，were a-
dopted to measure these 13 constructs and administered on 163 college students from
Xia Men University． Pair-wise correlations were compared against the predictions for-
mulated by Yang's model． The results in general supported the model's predictions，
except one，yin /yang convertibility． This unexpected result demands some revisions
of both the construct measurements and Yang's model．
The“Making Out”Game outside the Factory: A case study of“making
out”production in Pearl River Delta area Huang Yan 187…………
Abstract: The“making out”phenomenon occurring in the original equipment manu-
facturer ( OEM) industries in the coastal areas has challenged the traditional enter-
prise organization theory． Constrained by the high instability of orders and the labor
market，the emerging out-sourcing patterns of“making out”production within facto-
ries or by tenants in the Pearl River Delta area differ remarkably from the traditional
family OEM model． Rushing in orders is neither a supplementary way for household
income ( or temporary household labor) ，nor a way of creating an industrial reserve
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